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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Unsur Gerak Tari Seudatiâ€•. Penelitian ini 
mengangkat permasalahan tentang bagaimana penerapan unsur tenaga, ruang dan
waktu pada gerak tari Seudati. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan unsur
tenaga, ruang dan waktu pada gerak tari Seudati. Sumber data dalam penelitian ini
dihasilkan dari hasil interaksi langsung antara peneliti dan narasumber seperti
pimpinan sanggar, penari serta tokoh dari tari Seudati. Lokasi penelitian bertempat di
sanggar Geunaseh kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh dengan teknik observasi langsung,
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan reduksi data, penyajian
data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tari seudati cenderung
menggunakan tenaga kuat yang bervariasi pada setiap ragam sehingga gerakannya
terlihat lincah, heroik dan penuh semangat.  Namun ada juga gerakan yang
menggunakan tenaga ringan dimana gerakannya terlihat santai dan rileks. Ruang
dalam gerak tari seudati cenderung menggunakan level sedang, namun ada juga
sebagian anggota badan yang menggunakan level sedang dan level tinggi. Jangkauan
gerak dalam tari Seudati sebagian besar luas, khususnya pada bagian tangan yang
jangkauannya seluas rentangan tangan, namun ada juga jangkauan gerak yang kecil.
Mengenai tempo, tari seudati menggunakan tempo yang bervariasi artinya tempo
iringan disesuaikan dengan gerakannya, ada tempo cepat dan tempo lambat. Dalam
hal ini, tempo yang cepat bisa mempengaruhi tenaga menjadi kuat.
